
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　すけ出家　　　　　たけ丈　　　　 からたけ幹竹　　　　すげ菅　　　　　 たけ竹　　　　 からたけ漢竹
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　　　　ひらたけ　平茸　　　　　　　　　せっけ　摂家　　　　　　　　　そめっけ　染め付け
　　　　むらたけ　叢竹　　　　　　　　　こせっけ　五摂家　　　　　　　　かちめっけ　徒士目付
　いささむらたけ　いささ叢竹　　　　　　　ちつけ　乳付け　　　　　　　　きのめづけ　木の芽漬け
　　　　よりたけ　寄り竹　　　　　　　うちつけ　（形動）　　　　　　おほめっけ　大目付
　　　　くれたけ　呉竹　　　　　　　めのうちつけ　目のうちつけ　　　　　　　もっけ　物怪
　　　　　わだけ　輪竹　　　　　　　　　　くちづけ　ロ付け　　　　　　　　　しもつけ　下野
　　　　　ゐたけ　居丈　　　　　　　　　たちつけ　裁着け　　　　　　　　　．しもっけ　下野
　　さんねんだけ　三年竹　　　　　　　　はちつけ　鉢付け　　　　　　　やくしゃづけ　役者付け
　　　　ゆんだけ　弓丈　　　　　　　　　おっつけ　追っ付け　　　　　　いちやづけ　一夜潰け
　　　　　　ちげ　地下　　　　　　　　　きっつけ　切っ付け　　　　　かいだうゆづけ　街道湯潰け
　　　　　　ちげ　治下　　　　　　　　　くつづけ　沓付け　　　　　　　　しゅっけ　出家
　　　　　いちげ　一夏　　　　　　　　　とっつけ　取っ付け　　　　　　　　うらつけ　裏付け
　　　　　つちけ　土気　　　　　　　　　はっつけ　礫　　　　　　　　　　　ひらづけ　平着け
　　　　　ねぢけ　勘け　　　　　　さかばっつけ　逆礫　　　　　　　　きりつけ　切り付け
　　　　いのちげ　命毛　　　　　　　　　ぶっつけ　ぷっ付け　　　　　　　はりつけ　礫
　　　　　つけ　付け（名）　　　　　　　みつづけ　水漬け　　　　　　さかばりつけ　逆礫
　　　　　つけ　付け（補動連用）　　　　ゐつづけ　居続け　　　　　　　かむりづけ　冠付け
　　　　　あつけ　暑気　　　　　　　　なでつけ　撫で付け　　　　　　こころづけ　心付け
　　　　　あづけ　預け　　　　　　　　　あとつけ　後付け　　　　　　　　くらゐづけ　位付け
ちゃうないあづけ　町内預け　　　　　　　かどづけ　門付け　　　　　　　うはゑつけ　上絵付け
　　　　　いっけ　一家　　　　　　　　　ことづけ　言付け　　　　　　　きふきんづけ　給金付け
　　　　だいづけ　第付け　　　　　　　　　なづけ　名付け　　　　　　　　けんづけ　権付け
　　　ごたいづけ　五体付け　　　　　　　　なつげ　夏毛　　　　　　かほみせばんづけ　顔見世番付
　　　　　うつけ　空け　　　　　　　　かたなつけ　片馴付け　　　　　ゑほんぱんづけ　絵本番付
　　　かうづけ　上野　　　　　　　　ななつげ　七つ毛　　　　　　　　びんつけ　費付け
　　しゅはうづけ　種方付け　　　　　　　　一につけ　（連語）　　　　　　　　　　　てけ　天気
　　ちぎゃうづけ　知行付け　　　すにつけこにつけ　酢につけ粉　　　　　　うたてげ（形動）
　　いしゃうづけ　衣裳付け　　　　　　　　　　　　　　　につけ　　　　　　　いとげ　糸毛
　　　　かづけ　被け　　　　　　　なにはにつけ　何はにつけ　　　　　　すすどげ　鋭げ
　　　　いかつげ　厳つげ　　　　　　　　　ねつけ　根付け　　　　　　　　　うちとけ　うち解け
　　　　をかづけ　陸着け　　　　　　　　かねつけ　鉄漿付け　　　　　　　いてどけ　凍て解け
　　　　　きつけ　気付け　　　　　　　　　のっけ　（名）　　　　　　　　　　ひとげ　人気
　　　　　きつけ　着付け　　　　　　　　　　はっけ　八卦　　　　　　　　　　　ほとけ　仏
　　　　くきづけ　茎潰け　　　　　　　としはっけ　年八卦　　　　　　　　あがほとけ　吾が仏
　　　　つきつけ　突き付け　　　　　　ものはづけ　物は付け　　　　　　いきぼとけ　生き仏
　　　　ひきつけ　引き付け　　　　　　いろはづけ　伊呂波付け　　　　　ゆきぼとけ　雪仏
　　　　もぎつけ　椀ぎ付け　　　　　　　　ぷっけ　仏家　　　　　　　　　いしぽとけ　石仏
　　　　こくづけ　刻付け　　　　　　しょうぶづけ　勝負付け　　　　　　やくしぽとけ　薬師仏
　　　まへくづけ　前句付け　　　　　　むかふづけ　向ふ付け　　　　　　づしぼとけ　厨子仏
　　　むくつけ　（形語幹）　　　　　　　　ほっけ　法華　　　　　　　　　ヤソぽとけ　耶蘇仏
　　　　　けづけ　毛付け　　　　　　　　かたぽっけ　偏法華　　　　　　　あみだぽとけ　阿弥陀仏
　　　　　こづけ　小付け　　　　ひゃくにちぼっけ　百日法華　　　　．　こつぼとけ　骨仏
　　　　　こづけ　小漬け　　　　　　　　　　まつげ　随毛　　　　　ぢゃうろくのほとけ　丈六の仏
　　　たうざづけ　当座漬け　　　　　　　うまづけ　馬付け　　　　　　　のちのほとけ　後の仏
　　　かさづけ　笠付け　　　　　　ひじはまつげ　秘事は陵毛　　　　　しゃらほどけ　（名）
　　　みかさづけ　三笠付け　　　　　　　　みつけ　見付　　　　　　　　つくりぽとけ　作り仏
　　　　　しつけ　仕付け　　　　　　　　めつけ　目付　　　　　　　　かみどけ　神解け
　　　　おしつけ　押し付け　　　　こしゃうめつけ　小姓目付　　　　　　　そらどけ　空解け
　　　　こしづけ　腰付け　　　　　　おくめつけ　奥目付　　　　　　　しゃらどけ　しゃら解け
　　　　さしつけ　（副）　　　　　　　よこめつけ　横目付　　　　　　　　　　なげ無げ
　　　　ふしづけ　柴漬け　　　　　　かくしめつけ　隠し目付　　　　　　1さがなげ（形動）
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　　　はかなげ　（形動）　　　　　　　ゆえんひげ　油煙髭　　　　　　　　　おやげ　親げ
　　　　けなげ　健気　　　　　　　　　　　ぷけ　武家　　　　　　　　　　しゃけ　社家
　かはらけなげ　土器投げ　　　　　　よふけさふけ　夜更けさふけ　　　　　　　じゃけ　邪気
　　　をさなげ　幼げ　　　　　　　　　　しぶげ　渋気　　　　　まかまんじゅしゃげ　摩河曼殊沙華
　　いとしなげ　（形動）　　　　　　　　　たにふけ　谷深　　　　　　　　　　　にゃけ　若気
　　　せせなげ　溝　　　　　　　　　　あやふげ　危ふげ　　　　　　　　さばやけ　黄菜
　　　きたなげ汚なげ　　　　　　　　ゆふけ　夕占　　　　　　　　あひやけ　姫
　　けうとなげ　気疎なげ　　　　　　　　ゆふげ　夕食　　　　　　　　　おほやけ　公
　　　　はなげ　鼻毛　　　　　　　　　　　へげ　（名）　　　　　　　　　　みやけ　屯倉
　いとしぼなげ　愛しぼなげ　　　　　　　ゆうべけ’昨夕気　　　　　　　　そでみやげ　袖土産
　　　うらなけ　うら泣け　　　　　　　　　ほけ　火気　　　　　　　　　　ゆげ　弓削
　　　　　にげ　二毛　　　　　　　　　　しほけ　潮気　　　　　　　　　　　ゆげ遊戯
　　　ききにげ　聞き逃げ　　　　　　いとしiまげ　（形動）　　　　　　　　　たゆげ　弛げ
でんじゃうぬけ　天井抜け　　　　　　　　　まけ　任　　　　　　　　　ものはゆげ　もの映ゆげ
　　　ぬけぬけ　抜け抜け　　　　　　　　まけ　族　　　　　　　　　　　よげ善げ
　　　かごぬけ　籠抜け　　　　　　　　　あまけ　雨気　　　　　　　　　　きよげ　清げ、
　　　だしぬけ　出し抜け　　　　　いちゃうまげ銀杏雷　　　　　　　　　しょけ　所化
　　くらひぬけ　食ひ抜け　　　　　　　たかまげ　高雷　　　　　　　　ここちよげ心地よげ
　　　　みぬけ　見抜け　　　　　　しっきゃくまけ　失脚負け　　　　　　こころよげ　快げ
　　　　もぬけ　蜆け　　　　　　　　　　こまけ　細け　　　　　　　　　　あらげ荒げ
　　くらゐぬけ　位抜け　　　　　　　ひゃうごまげ　兵庫髭　　　　　　　　せかいらげ　背梅花皮
　　　　うのけ　兎の毛　　　　　　　をとこまげ　男雷　　　　　　　　せたからげ　勢田絡げ
　　　あしのけ　脚の気　　　　　　　からこまげ唐子雷　　　　　おしょぼからげ　（名）
みだりあしのけ　乱り脚の気　　　　　のんこまげ　のんこ雷　　　　　あづまからげ　東紮げ
　　　まつのけ　松の木　　　　　　　ならずまげ　ならず雷　　　　　こづまからげ　小褄絡げ
　　　もののけ　物の怪　　　　　　　　しまだまげ　島田雷　　　　　　つかみからげ　掴み絡げ
　　　たびのけ　旅の日　　　　　　　　　ひまけ　日負け　　　　　　　やみからげ　病み紮げ
　　　　みのげ　蓑毛　　　　　　　　　とほまけ　遠負け　　　　　　　たうくらげ　唐海月
　　　　　はけ　刷毛　　　　　　　わかしゅまげ　若衆雷　　　　　　　　あざらけ　鮮らけ
　　　　　ばけ　化け　　　　　　　　みつわまげ　三つ輪雷　　　　　　　　しらげ精げ
　　　　　ばけ　術　　　　　　　　　たうじんまげ　唐人髭　　　　　　　　まんだらげ　曼陀羅華
　　　　いはけ　（動連用）　　　　　　　　　みけ　御食　　　　　　まかまんだらげ　摩詞曼陀羅華
　　　　おばけ　御化け　　　　　　　　　　　みげ　（名）　　　　　　　　　　　とらげ　虎毛
　　　すぐばけ　直化け　　　　　　　　　かみけ　神気　　　　　　　　　かはらけ　土器
　　　　こはげ　恐気　　　　　　　　　　おかみけ　御上家　　　　　　　　　かはらげ　川原毛
　　　　たはけ　戯け　　　　　　　　　　おほみけ　大御食　　　　　　　　きかはらげ　黄川原毛
　　しにたはけ　死にたはけ　　　　　　　　むけ　向け　　　　　　　　こかはらけ　小土器
　　　しらばけ　白ばけ　　　　　　　　　　　むげ　無磯　　　　　　　　　あさぼらけ　朝朗け
　　　　　ひけ　引け　　　　　　　　　　　むげ　無下　　　　　　　　　　ありげ　（形動）
　　　　　ひげ　卑下　　　　　　　じゅうわうむげ　縦横無擬　　　　　　　いかりげ　怒り毛
　　　　いひけ　飯笥　　　　　　　　　　　たむけ　（名）　　　　　　　　　　　くりげ　栗毛
　　　　かひげ　匙笥　　　　　　　　　　　たむけ　手向け　　　　　　　　ひざくりげ　膝栗毛
　　　あそびげ　遊び毛　　　　　　　　　たむけ　峠　　　　　　　　　しらくりげ　白栗毛
　　　うはひげ　上髭　　　　　　　　　　みつむけ　水向け　　　　　　　　くろくりげ　黒栗毛
　　　かまひげ　鎌髭　　　　　　　　　はなむけ’饅　　　　　　　　　　　さりげ　（名）
　　かづらひげ　婁髭　　　　　　うまのはなむけ　饅　　　　　　　　　　　ちりけ　身柱
　たかづらひげ　高面揖　　　　　　　　　　はむけ　葉向け　　　　　　　　　　とりげ　鳥毛
　　つくりひげ作り髭　　　　　　　　ほむけ穂向け　　　　　　おほとりげ大鳥毛
　　　つりひげ釣り髭　　　　　　　おもむけ　趣け　　　　　　　　けなりげ（形動）
　　　かれひけ　餉笥　　　　　　　　　　なめげ　（形動）　　　　　　　　ひばりげ　雲雀毛
　　　ようひげ　鎧毛　　　　　　　　　　　やけ　宅　　　　　　　　　　　ほりけ　堀池
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おびとけひろげ帯解け広げ　　　　　　　ごんげ権化
　　おぼろけ　（形動）　　　　　　　　　さんけ　三家　　　　　　　　　　　こ
　　おぼろげ　朧げ　　　　　　　　　　　さんげ　散華
　　ゆきまろげ雪転げ　　　　　　　　さんげ儀悔　　　　　　　　　　　こ　子（名）
　　　　わけ　分け　　　　　　　　　ざんげ懐悔　　　　　　　　　　〔こ　子（接尾）
　　　　わけ訳　　　　ざんきさんげ懸塊繊侮　　　　　こ卵
　　　　わけ　別　　　　　　　　　だいじんけ　大臣家　　　　　　　　　　　　こ　蚕
　　　　わけ　（代名）　　　　　　　　　せんけ　千家　　　　　　　　　　　　こ　胡
　　　　わげ雷　　　　　ぜんけ禅家　　　　　　こ粉
　かうがいわげ　笄髭　　　　　　　　　　せんげ　宣下　　　　　　　　　　　　こ　鉤
　　　ちこわげ　稚児髭　　　　　　　　　せんげ　遷化　　　　　　　　　　　　　こ　寵
　　からこわげ　唐子髭　　　　　　　　してんげ　四天下　　　　　　　　　　　ζ　海鼠
　　のんこわげ　のんこ雷　　　　　　　　どんげ　鈍気　　　　　　　　　　　　こ　是
　　　くさわけ草分け　　　　うどんげ優曇華　　　　　 こ来
　　あしわけ　葦分け　　　　　　　　　　なんけ　何家　　　　　　　　　　　　　こ一小
　　しまだわげ　島田雷　　　　　　　　　はんげ　半夏　　　　　　　　　　　　　ζ一故
　　ふたつわげ二っ髭　　　　　　　　ぱんげ　晩げ　　　　　　　　　　　こ一濃
　　たてわけ　立て分け　　　　　　　　へんげ　変化　　　　　　　　　　　一こ　絢
　　むなわけ　胸分け　　　　　　　　　ばんげ　凡下　　　　　　　　　　　　一こ　処
　　　はわけ葉分け　　　　　　だいぼんげ大凡下　　　　　　　　　こ一木
　　おひわけ　追分　　　　　　　　　うりんけ　羽林家　　　　　　　　　　　　ご　（名）
　　　ふわけ賄分け　　　　　れんげ蓮華　　　　　　 ご午
　　しょむわけ　所務分け　　　　　　しゃうれんげ　青蓮華　　　　　　　　　　　ご　期
　　そめわけ　染め分け　　　　はちえふのれんげ　八葉の蓮華　　　　　　　　　　ご　御（名）
　　　よわげ弱げ　　　　　　　　・くわんげ　勧化　　　　　　　　　　　　ご一御（接頭）
　　　しょわけ　諸訳　　　　　　　せっくわんけ　摂関家　　　　　　　　　　　一ご　御（接尾）
　　いりわけ入り訳　　　　　　　　ゐんげ　院家　　　　　　　　　　　ご　語
　　ふりわけ　振り分け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あご　下火
　　　まるわげ　丸髭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あこ　吾子
　　　　ゑげ会下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あご　顎
　　　　をけ　麻笥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あご　網子
　　　あをげ　青毛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あいこ　愛語
　てんすいをけ　天水桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいこ　稽古
　　　くきをけ　茎桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　げいこ　芸子
　　あくをけ　灰汁桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さいご　最期
　こめかしをけ　米漸し桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たうさいご　当歳児
　　　こつをけ　骨桶』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここをさいご　此処を最後
　　かのをけ　狩野桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すいこ　出挙
　なしものをけ　なしもの桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すいこ　酔狂
　　　ひをけ　火桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいこ　太鼓
　　かひをけ　貝桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいご　大悟
　　　くびをけ　首桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいご　醍醐
　　きりびをけ　桐火桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ときだいこ　時太鼓
　　　とめをけ　留め桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がくだいこ　楽太鼓
　　　はやをけ　早桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だいもくだいこ　題目太鼓
　　かづらをけ　葛桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょくだいこ　曲太鼓
　　ぬりをけ　塗り桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せこだいこ　勢子太鼓
　　かぷりをけ　冠桶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おしだいこ　押し太鼓
　　　えんげ艶げ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちらしだいこ　散らし太鼓
　しゃうぐんけ　将軍家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よせだいこ　寄せ太鼓
　　　げんげ　幻化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だだいこ　大太鼓
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　　　ぜにだいこ　銭太鼓　　　　　　　　　　かご　駕籠　　　　　　　　　　ちくご　筑後
　　　　のだいこ　野帯間　　　　　　　　　　　かご　加護　　　　　　　　　　とくこ　独鈷
しらなみのたいこ　白波の太鼓　　　　　てっぱうかご　鉄砲寵　　　　　　　　びゃくこ　白虎
　かぎりのたいこ　限りの太鼓　　　　　ながぼうかご　長棒駕籠　　　　　　　　わくご　若子
　　うちはだいこ　団扇太鼓　　　　　　きりぽうかご　切り棒駕籠　　　　　　　　けこ　家子
　　しまひだいこ　仕舞ひ太鼓　　　　だうちゅうかご　道中駕籠　　　　　　　　　けこ　笥籠
　　　　ぶたいこ　舞台子　　　　　　ぢょちゅうかご　女中駕籠　　　　　　　　　けこ　華筥
　　　しめだいこ　締め太鼓　　　　　　　だきかご　抱き籠　　　　　　　　　　げこ　下戸
　　　せめだいこ　攻め太鼓　　　　　　　しゅぐかご　宿駕籠　　　　　　　　　かげこ　陰子
　　をどりたいこ　踊り太鼓　　　　　　　　つじかご　辻駕籠　　　　　　　　　かけご　掛け籠
　くわえんだいこ　火娼太鼓　　　　　　　とほしかご　通し駕籠　　　　　　　　　ひげこ　髭籠
　　　ちんだいこ　陣太鼓　　　　　　　　ゑじかご　衛士籠　　　　　　　　からげこ　空下戸
　でんでんたいこ　でんでん太鼓　　　　　おろせかご　おろせ駕籠　　　　　　　　ここ　此処
　いちばんだいこ　一番太鼓　　　　　　　かたかご　堅香子　　　　　　　　　　ここ　五鈷
　さんばんだいこ　三番太鼓　　　　　　　　ねちかご　振ぢ籠　　　　　　　　　　　こご　（名）
　　　　ていご　亭午　　　　　　　　　まちかご　町駕籠　　　　　　　　　　こご　御後
　　　　ふいご　輪　　　　　　　　　　　たてかご　たて駕籠　　　　　　　　　おこご　（名）
　　　あしふいご　足篇　　　　　　　　よつでかご　四つ手駕籠　　　　　　をのこご　男子
　　　　おほいご　大子　　　　　　　　　　　なかご　中子　　　　　　　　　　　さご　迫
　　　おほいご　大御　　　　　　　　　　ぬかご　零余子　　　　　　　　　　ざこ　雑魚
　　　　　　うこ（名）　　　　またものかご又者駕籠　　　　いさご砂
　　　　　　うご　羽後　　　　　　　　カッパかご　合羽籠　　　　　　　　たかさご　高砂
　　　　えうこ　腰鼓　　　　　　　　　あひかご　相駕籠　　　　　　　あまのざこ　天の邪古
　　　　おうご　擁護　　　　　　　　あひあひかご　相合ひ駕籠　　　　　　　　ひさご　瓠
　　　　かうご　香壼　　　　　　　　かこひかご　囲ひ駕寵　　　　　　なりひさご　生り瓢
　　　　　きうご　九五　　　　　　　　　しのびかご　忍び駕籠　　　　　せんなりひさご　千成り瓢
　　　　　どうご　同居　　　　　　　おしのびかご　御忍び駕籠　　　　　　　まさご　真砂
　ぷんだんどうご　分段同居　　　　　　　　かへかご　替へ駕籠　　　　　　　　あみざこ　あみ雑魚
　　　　　ほうこ　布袴　　　　　　　　　　やまかご　山駕籠　　　　　　　　　　しこ　醜（名）
　　　　ほうご　反古　　　　　　　　　　めかご　目籠　　　　　　　　　　　しひ醜（接頭）
　　　　　まうご　妄語　　　　　　　　　　じゃかご　蛇籠　　　　　　　　　　　し乙　矢壼＝
　　　　きゃうご　向後　　　　　　　　　はやかご　早駕籠　　　　　　　　　　しご　死期
　　　　しゃうこ　鉦鼓　　　　　　　　ざいしょかご　在所駕籠　　　　　　　　　あしこ　彼処
　　　　じゃうこ　上戸　　　　　　　　よしはらかご　吉原駕籠　　　　　　　　　いしこ　石子
　　　　じゃうご　上戸　　　　　　　　　もどりかご　戻り駕籠　　　　　　　まうしご　申し子
どろばうじゃうご　泥坊上戸　　　　　　たうまるかご　唐丸籠　　　　　　　　　かしこ　畏
　　ねぢじゃうご　拗ぢ上戸　　　　　　　いうかご　色駕籠　　　　　　　　かしこ　賢
　　いうじゃうご　色上戸　　　　　　　あじうかご　網代駕籠　　　　　　　　かしこ　彼処
　きげんじゃうご　機嫌上戸　　　　　　　　　わかご　若児　　　　　　　　　たかしこ　竹矢籠
　　　　ひゃうご　兵庫　　　　　　　　　みかんかご　密柑籠　　　　　　　あなかしこ　（副）
　　　　ちゅうこ　中戸　　　　　　　　ごぜんかご　御膳籠　　　　　　　あなかしこ　（連語）
　　　　にょうご　女御　　　　　　　　　ごめんかご　御免駕籠　　　　あらあらかしこ　粗粗かしこ
　　わうにょうご　王女御　　　　　　けんもんかご　権門駕籠　　　　　　　　さしこ　刺し子
　　　　　りうご　輪鼓　　　　　　　　　　　きご　季語　　　　　　　　あいたしこ　あ痛しこ
　　　　　をうご　擁護　　　　　　　　　　　　きご　綺語　　　　　　　　　　ちしご　知死期
　　　　　えこ　依枯　　　　　　　　　かぶきこ　歌舞伎子　　　　　　　　でしご　弟子子1
　　　　　おご　お御　　　　　　　　　　　　くご　笹篠　　　　　　　　　なでしこ　撫子
　　　　　かζ　水夫　　　　　　　　　　　ぐご　供御　　　　　　やまとなでしこ　大和撫子
　　　　　かこ　鹿子　　　　　　　　　　かくご　恪勤　　　　　　　からなでしこ　唐撫子
　　　　　かこ　・鋏具　　　　　　　　　　かくご　覚悟　　　　　　　　　おとしご　落とし子
　　　　　かご　影　　　　　　　　　　　ふかくご　不覚悟　　　　　　　　はこばしご　箱梯子
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　　だんばしご段梯子　　　 あがちこ贋児　　　　　とこ床
　　　えぼしご　烏帽子子　　　　　　　なかちζ　仲子　　　　　　　　　　　とこ　独鈷
　　　　むしこ　虫籠　　　　　　　　　　こちこ　小稚児　　　　　　　　　　とこ　常
　　　あらしこ　荒し子　　　　　　　　　ちぢご　父御　　　　　　　　　　　いとこ　（名）
　　　　　すご　（名）　　　　　　　　　おほぢご　祖父御　　　　　　　　　いとこ　従兄弟
ほんそうむすこ　奔走息子・　　　　　いやちこ　（形動）　　　　　　　　　いど乙　何処
　　おとむすこ　弟息子　　　　　　　　　　よちこ　よち児　　　　　　　　　だいとこ　大徳
　　　　　せこ　兄子　　　　　　　　　　　ゑちこ　越後　　　　　　　　　　しうとこ　勇御
　　　　　せこ　勢子　　　　　　　　　　いつこ　何処　　　　　　　　　　おとこ　乙子
　　　わがせこ　我が背子　　　　　　　　かっこ　掲鼓　　　　　　　　　　ききどこ　聞き所
　　　はこせこ　筥迫　　　　　　　　　さかっこ　造酒児　　　　　　　　おくどこ　奥床
　　　みとせこ　三歳児　　　　　　　　　くつこ　口寵　　　　　　　　　あさどこ　朝床
　　　やとせこ　八年児　　　　　　　　　まさづこ　美児　　　　　　　　　　やっとこ　（感）
　　　　ふせこ　伏せ籠　　　　　　　　　ぜっこ　絶戸　　　　　　　　　　　とどこ　外床
　　　　　そこ　底　　　　　　しじふにのふたつご　四十二の二　　　　　　　かなとこ　鉄床
　　　　　そこ　塞　　　　　　　　　　　　　　　　　　っ子　　　　　　さねどこ　さ寝床
　　　　　そこ　其処　　　　　　　　　　とっこ　（名）　　　　　じふじょうのとこ　十乗の床
　　　　あそこ　彼処　　　　　　　　ひとつご　一つ子　　　　　　うきねのとこ　浮き寝の床
　　　せうそこ　消息　　　　　　　　　　まつご　末期　　　　　　　　　めのとこ　乳母子
そんぢゃうそこ　（連語）　　　　　　あづまっこ　東っ子　　・　　　　　めのとこ　傅子
　　　そこそこ　其処其処　　　　　　　　みつご　水子　　　　　　　　うづらのとこ　鶉の床
　　　　すそこ　裾濃　　　　　　　　　めづこ　愛づ児　　　　　　ふすゐのとこ　臥す猪の床
むらさきすそこ　紫裾濃　　　　　　　　　　めつご　滅後　　　　　　　　　　いはとこ　石床
　　あをすそこ　青裾濃　　　　　　　　　もつご　残後　　　　　　　かみゆひどこ　髪結ひ床
　　　いとそこ　糸底　　　　　　　　　　やつこ　臣　　　　　　　　　　たまどこ　玉床
　　　たなそこ　手底　　　　　　　　　　やっこ　奴　　　　　　　　　　　もとこ　左右
　　　みなそこ　水底　　　　　　　　　いやつこ　陪臣　　　　　　　　　　ゆとこ　夜床
　ならくのそこ　奈落の底　　　　　あかさかやっこ　赤坂奴　　　　　　　　　　よどこ　夜床
　　わたのそこ　海の底（枕）　　　そりさげやっこ　剃り下げ奴　　　　　うきよどこ　浮世床
　むけんのそこ　無間の底　　　　　　ひげやっこ　髭奴　　　　　　　　　さよどこ　真夜床
　　　フラソコ　（名）　　　　　　　　ぷけやっこ　武家奴　　　　　　　　あらどこ　荒床
　　　ほんそこ　奔走子　　　　　さんしたやっこ　三下奴　　　　　　　　わりどこ　割り床
　　　　　たこ　担桶　　　　　　　　まちやっこ　町奴　　　　　　　　　いうどこ　色床
　　　　　たこ　田子　　　　　　やまのてやっこ　山の手奴　　　　　　　　をとこ　男
　　　　いたこ　板子　　　　　　　はたもとやっζ　旗本奴　　　　　　　　　　をどこ　小床
　　　へこたこ　（形動）　　　　　　こひのやつこ　恋の奴　　　　　　　　いいをとこ　好い男
　　　　はたこ　畑子　　　　　　　こひのやっこ　恋の奴　　　　　　さんすいをとこ　山水男
　　　　はたご旅籠　　　　みやつこ造　　　たうせいをとこ当世男
　　かたはたご　片旅籠　　　　　　　　みやつこ　御奴　　　　　　　　じだいをとこ　時代男
　　とんびだこ　鳶凧　　　　　　　　　みやつこ　宮つ子　　　　　　いちだいをとこ　一代男
　ひっぱりだこ　引っ張り凧　　　　くにのみやつこ　国の造　　　　　　　なだいをとこ　名代男
　　　とをだこ　十団子　　　　　とものみやっこ　伴の造　　　　せんしゃうをとこ　借上男
　いちもんだこ　一文凧　　　　　　とものみやつこ　伴の御奴　　　　　　　えをとこ　え男
　　　　　ちこ　稚児　　　　　　　　　めやつこ　女奴　　　　　　ささらえをとこ　細らえ壮士
　　　　いちこ　（名）　　　　　　いとびんやっこ　糸賛奴　　　　　　　みそかをとこ　密か男
　　　　いちこ　市子　　　　　　さんびんやっこ　三一奴　　　　　　　　きをとこ　生男
　　　　いちご　一期　　　　　　　　　いらつこ　郎子　　　　　　　　　こをとこ　小男
　いっせいちご　一世一期　　　　　　　　　てこ　手児　　　　　　　　やさをとこ　優男
くちなはいちご　蛇苺　　　　　　　　　　おてこ　御手子　　　　　　むかしをとこ　昔男
　　　　うちこ　打ち粉　　　　　　　　　ててこ　父御　　　　　　　　かくしをとこ　隠し男
　　　　うちこ　氏子　　　　　　　　おででこ　御出木偶　　　　　　としをとこ　年男
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　　　　げすをとこ　下種男　　　　　　　　　おにご　鬼子　　　　　　　　　一をのこ　男の子（接尾）
　　　　ことをとこ　異男　　　　　　　　　とくせにこ　得選子　　　　　　　げすをのこ　下種男子
　　つきひとをとこ　月人男　　　　　　　　　あねこ　姉御　　　　　　　ざえのをのこ　才の男
　　　　ひなをとこ　雛男　　　　　　　　　はひねこ　灰猫　　　　　　　うへのをのこ　上の男
　　　おみのをとこ　臣の壮子　　　　　　　　やまねこ　山猫　　　　　　　あづまをのこ　東男i
　　　しのびをとこ　忍び男　　　　　　　　からねこ　唐猫　　　　　　　ますらをのこ　益荒男子
　　いにしへをとこ　古へ男　　　　　　　　　きんねこ　金猫　　　　　　　　　いんのこ　犬の子
　　　あづまをとこ　東男　　　　　．　　　　ぎんねこ　銀猫　　　　　　　　　　　はこ　筥
　　つくよみをとこ　月夜見男　　　　　　　　しんねこ　（名）　　　　　　　　　　　はこ　羽子
　　　　　めをとこ　女男　　　　　　　　　　あのこ　彼の子　　　　　　　　　はこ　碧撲
　　　　まめをとこ　忠実男　　　　　　　　　かのこ　鹿の子　　　　　　　　だいばこ　台箱
　　　　しもをとこ　下男　　　　　はんしらうかのこ　半四郎鹿の子　　　　やないばこ　柳筥
　　　　いやをとこ　嫌男　　　　　　　ちなしかのこ　地無し鹿の子　　　　　かうばこ　香箱
　　　ししゃをとこ　使者男　　　　　　　　べにかのこ　紅鹿の子　　　　　　　きゃうばこ　経箱
　　　うきよをとこ　浮き世男　　　　　　　ひがのこ　緋鹿の子　　　　　　じゃうばこ　状箱
　　　ばさらをとこ　婆娑羅男　　　　　こだいふかのこ　小太夫鹿の子　　　ばんじゃうばこ　番匠箱
　　　かつらをとこ　桂男　　　　　　　　　　こぎのこ　胡鬼の子　　　　　　　ちゃうばこ　帳箱
　　　とねりをとこ　舎人男　　　　　　　　　はしのこ　階の子　　　　　せんりゃうばこ　千両箱
　しゃうわるをとこ　性悪男　　　　　　　　　すのこ　貰の子　　　　　ひきぢゅうばこ　引き重箱
　　　　いろをとこ　色男　　　　　　　　　　くちのこ　口の子　　　　　　さげぢゅうばこ　提げ重箱
　　　　わをとこ　吾男　　　　　　　　　　つちのこ　槌の子　　　　　　　　　でえばこ　台箱
　　　　あををとこ　青男　　　　　　　　　はちのこ　鉢の子　　　　　　　さんえばこ　三衣厘
　ちゅうげんをとこ　中間男　　　　　　　　くつのこ　沓の子　　　　　　　　　かはこ　皮籠
　　　せけんをとこ　世間男　　　　　　　　みつのこ　水の粉　　　　　　　はりかはこ　張り皮籠
　　　　　　　なご　（名）　　　　　　　　　　とのこ　殿御　　　　　　　　　さきばこ　先箱
　　　　をうなご　女子　　　　　　　　　かどのこ　錬の子　　　　　きんもんさきばこ　金紋先箱
　　　　　いしなご　石なご　　　　　　　　ひとのこ　人の子　　　　　　　　すきばこ　透き箱
　　　　　すなご　砂子　　　　　　　　　　ぬのこ　布子　　　　　　　　　ちぎばこ　千木箱
　　　　たかすなご　高砂子　　　　しゃうぐわつぬのこ　正月布子　　　　　　　　くはこ　桑子
　　　かわきすなご　乾き砂子　　　　　　おほぬのこ　大布子　　　　　　　　こばこ　籠箱
　　　　きんすなご　金砂子　　　　　　　　あをぬのこ　青布子　　　　　　　　やしはこ　玄孫
　　　　　ふなご　船子　　　　　　　　　　うひのこ　初の子　　　　　　　　かたばこ　肩箱
　　　　　　まなこ　眼　　　　　　　　　　　いへのこ　家の子　　　　　　すひつけタバコ　吸ひ付け煙草
　　　　　　まなご　愛子　　　　　　　　　あまのこ　海人の子　　　　　　こくぶタバコ　国府煙草
　　　　　　まなご　真砂　　　　　　　　　　つまのこ　っまの子　　　　　はっとりタバコ・服部煙草
　　　　うきまなご　浮き沙　　　　　　　　　うみのこ　生みの子　　　　　　　ひうちばこ　火打ち箱
　　　ひゃくまなこ　百眼　　　　　　　　　おみのこ　臣の子　　　　　　　　こつばこ　骨箱
　　　はたしまなこ　果たし眼　　　　　　　　めのこ　女の子　　　　　　　　　てばこ　手箱
　　　はまのまなご　浜の真砂　　　　　　　　めのこ　目の子　　　　　　　　あとばこ　後箱
しゃうれんのまなご　青蓮の眼　　　　　　　　こものこ　菰の子　　　　　　　　ひとはこ　一箱
　　かなつぼまなご　金壼眼　　　　　　　　　おやのこ　親の子　　　　　　　　　　↓ζはこ　庭籠
　　　　しらまなご　白砂　　　　　　　　ちゃのこ　茶の子　　　　　　　いぬばこ　犬箱
　　　つくりまなご　作り眼　　　　　　　おちゃのこ　御茶の子　　　　　かかげのはこ　掻上げの厘
　　　あたりまなご　当たり眼　　　　　　とらのこ　虎の子　　　　うちみだりのはこ打ち乱りの箱
　　のみとりまなご　蚤取り眼　　　　　　　かりのこ　かりの子　　　　　　　ははこ　母子
　　うろうろまなこ　うろうろ眼　　　ゴ　　とりのこ　鳥の子　　　　　　　カッパぱこ　合羽箱
　　　　　　めなご　女子　　　　　　　　　ひるのこ　蛭の子　　　　　　　ひなはばこ　火縄箱
　　　　　　をなご　女子　　　　　　　　　　ゐのこ　亥の子　　　　　　おはらひばこ　御祓ひ箱
　　　　　をんなご　女子　　　　　　　なかのゐのこ　中の亥の子　　いちま　　　　　　一万度の祓
　　　　　　　にご一和　　　　　　　　　　　ゑのこ　狗児　　　　　　んどのはらひばこ　　　　　ひ箱
　　　　　　あにご　兄御　　　　　　　　　　をのこ　男の子（名）　　　　　　ふばこ　文箱
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　はらへばこ　祓へ箱　　　　　　うしのたまぽこ　牛の玉鉾　　　　　　　　　しゃこ　碑礫
　かがみぱこ　鏡厘　　　　　　　　　　やまぽこ　山鉾　　　　　　　　　びこしゃこ　（副）
　はさみばこ　挾み箱　　　　　　　　やほこ　八矛　　　　　　　あまのじゃこ　天の邪古
　　ふみばこ　文箱　　　　　　　にはとりぽこ　鶏鉾　　　　　　　　　　へやご　部屋子
　ころもばこ　衣箱　　　　　　　　　くろぼこ　黒ぽこ　　　　　　　　　みやこ　都
ようしゃばζ　用捨箱　　　　　　　　　　　まこ　真子　　　　　　じゃ
　　あらばこ荒筥　　　　　うまご孫　　　くくわうのみやこ寂光の都
　まくらばこ　枕箱　　　　　　　　　　うまご　馬子　　　　　　あすかのみやこ　飛鳥の京
　　せりぱこ　纏箱　　　　　　　　う’つしまこ　現し真子　　　　　　つきのみやこ　月の都
　あたりぱζ　当たり箱　　　　　　　　たまご　卵　　　　　　　　　たけのみやこ　多気の都
　　やりはこ遣り羽子　　　　むまご孫　　　　はなのみやこ花の都
けんどんばζ　倹蝕箱　　　　　　　　　　みζ　み籠　　　　　　　むめのみやこ　梅の都
　　ふんばこ　文箱　　　　　　　　　　みζ　御子　　　　　　　　　　ゆこ　行こ
　　らんばこ　覧箱　　「　　　　　　　　　みこ　神子　　　　　　　　　　　あゆこ　鮎子
　　　　ひご　彦　　　　　　　　　　　あみこ　網子　　　　　　　　　　しゅご　守護
　　　　ひご　肥後　　　　　　　　　　かみこ　紙子　　　　　　　　　　　よこ　横
　　　うひご　初子　　　　　　　　　すがみこ　素紙子　　　　　　　　　ちょこ　猪口
　　くえびこ　久延毘古　　　　あべがはかみこ　安倍川紙子　　　　　　　　にょご　女御
　　　かひご　卵子　　　　　　　　　　くみヒ　組子　　　　　　　　　ひのよこ　日の緯
　　おかひこ　御蚕　　　　　　　　をとこみこ　男神子　　　　　　　　　あらこ　粗寵
　　びこびこ　（副）　　　　　　　　をとこみこ　男御子　　　　　　　　　からこ　唐子
　　あさひご　朝日子　　　　　　をのこみこ　男御子　　　　　　　おくらご　御座子
　　　たびこ　旅子　　　　　　　　あつさみこ　梓巫女　　　　　　　　おこらご　御子良子
　　いちびこ　（名）　　　　　　　ほふしみζ　法師神子　　　　　　　ささらこ　彫子
　　　とびこ　飛び子　　　　　　　　あがたみこ　県神子　　　　　　　　　つづらこ　葛寵
　　いはひこ　斎ひ児　　　　　　　　ちぢみこ　父御子　　　　　　　　　てらこ　寺子
　　あまびこ　雨彦　　　　　　　　　さとみこ　里巫　　　　　　　　　　むらご　斑濃
　　おもひご　思ひ・子　　　　　　　をんなみこ　女御子　　　　　　　こんむらご　紺村濃
　　まよひご　迷ひ子　　　　　　いつきのみこ　斎の皇女　　　　　　　　うり、こ　売り子
　てならひこ　手習ひ子　　　　　ひつぎのみこ　日嗣ぎの御子　　　　　　かりと　狩子
　　　　ふご　寄　　　　　　　　　ゐぎのみこ　威儀の親王　　　　　　　　きりこ　切り籠
　　　　ふご　封戸　　　　　　　　さすのみこ　指すの神子　　　　　　　こきりこ　小切り子
　　　あふご　会ふ期　　　　　　　いちのみこ　一の御子　　　　　　　　とくりご　徳利子
　　　あふご　肋　　　　　　　　　うちのみこ　内の御子　　　　　　　　すりこ　磨り粉
　　たいふζ　太夫子　　　　　　　　うちのみこ　内の親王　　　　　　　　くすりこ　薬子
　　　がふご　合期　　　　　　　　　ひのみこ　日の御子　　　　　　　　とりこ　取り子
　　　はふこ　這ふ子　　　　　　　　ひめみこ　姫御子　　　　　　　　　とりこ　取り粉
おとぎばふこ　御伽這子　　　　　　おばらみこ　大原神子　　　　　　　みどりこ　嬰児
　　　ほふご　法語　　　　　　　　　　　むご　無期　　　　　　　　　をどりこ　踊り子
　　おもふこ　思ふ子　　　　　　　　　いむご　斎子　　　　　　　　　　　はりこ　張り子
　　　ゑふご　餌「呑　　　　　　　　　あひむこ　相婿　　　　　　　　いぬはりこ　犬張り子
　いれかへこ　入れ代へ子　　　　　　　　めこ　妻子　　　　　　　　　　はふりこ　祝子
　　　　ほこ　矛　　　　　　　　　　わぎあご　吾妹子　　　　　　　　　よりこ　寄り子
　　　おぽこ　（名）　　　　　　　　　しめこ　占め子　　　　　　　　　わりご　破籠
　　さかほこ　逆鉾　　　　　　　　　をとめこ　少女子　　　　　　　　ひわりご　檜破子
　　かさほζ　笠鉾　　　　　　　　こひむご　乞ひ婿　　　　　　　　　かるこ　軽籠
　　はたほこ　幡鐘　　　　　　　　　　　もこ　（名）　　　　　　　　　　かるこ　軽子
　しゃちほこ　號　　　　　　　　　　　いもこ　妹子　　　　　　　　　　ひるこ　蛭子
ちゃらっぽこ　（名）　　　　　　　　　わぎもこ　吾妹子　　　　　　　　　さぶるこ　（名）
　　　ぬぽこ　重矛　　　　　　　　　　ともこ　友子　　　　　　　　　　　　れこ　（代名）
あまのぬぽこ　天の童矛　　　　　　　　考やこ　親子　　　　　　　　　　いれこ　入れ寵
　　　いれこ　入れ子
　　　いろこ　鱗
　　　いろこ　色子
　　　うろこ　鱗
　みつうろこ　三っ鱗
　　ふくろご　袋児
　ふところご　懐子
　　　　わこ　吾子
　　　　わこ　和子
　　　　わご　吾こ
　　うなゐこ　髪髪児
　　　しばゐこ　芝居子
　　　　をこ　痴
　　　あんこ　安居
　　げあんこ　夏安居
いちげあんこ　一夏安居
　　　えんご　縁語
　　　おんこ　恩顧
　　　きんこ　金鼓
　　　きんご　（名）
　　　きんご　金吾
　　　うきんご　右金吾
　　　さきんご　左金吾
　　　げんこ　拳固
　　　けんご　堅固
　　　さんご　三鈷
　　　さんご　三五
　　　ぜんご　前後
　　　たんご　端午
　　　たんご　丹後
　　あかだんご　赤団子
　つちのだんご　土の団子
おはらひだんご　御祓ひ団子
　まくらだんご　枕団子
　　とをだんご　十団子
　　　ちんこ　塵籠
　　　なんこ　何個
　　　じねんご　自然杭
　　　のんこ　（名）
　　いちばんこ　一番子
　　　　びんご　備後
　　　ぷんこ　文庫
　　　ぷんご　豊後
　　　ぽんご　梵語
　　　　らんご　乱碁
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